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Tabell 2. Bekämpningsförsök mot rapsbagge (Meligethes •aenus) i labora-
torium 1976. Baggarna togs från oljeväxter en dag före för-
sökens början, Rypsblommorna behandlades i sprutaggregat i 
laboratpriet. och placerades tillsammans med baggarna i glas„ 
Skålar(0 10 cm, höjd 5 cm).- 4 skälar och 100-200 rapsbaggar 
fförsöksled. Efter ett dygn utbyttes/i skä1arna.ti.11 obe- handlad. 	 närinen 
Hait 	Försöksled utspädning - Mängd 	Effel'ct i %'. verksam  7- 	preParat efte'r antal sUbstans jcs/ila 	dygn c/ 1 2 3 i /0 
40 dimetoatsprutmedel 0.05 0.5 3 3 11 - (Rogor L 40) 6 7 9 
6 6 6 
5 5 9 
50 0,0-dimety1-0-(2-ety1-4-etoxi- 0.05 0.5 100 100 100 ,pyrimidiny1-6-tionofosfatsprut:- 99 100 100 100 medel (SAN 197) .94 99 99 99 
.85 99 99 00 ..,_, 
.x .95 100 100 
50 II 0.05 1.5 100 100 100 
100 100 100 100 
100 100 100 100 
98 100 100 100 
x 100 100 100 
50 5-dimetylamino-1,253,-tritian--  0.05 0.5 5 6 11 hydrogenoxalatsprutpulver 2 5 6 7 (SAN 155 1) 	• 0 0 0 0 
.0 0 0 
.x 2 7 4 
50 ... II ... 0.05 	" 1.5 14 14 17 
1 0 0 0 
1 .2 3 5 
0.  1 4 5 x 4 4 6 
40 triazofossprutmedel '0.05 0.5 5 8 20" (Hostathion) 6 9 11 15 
7 9 11 13 
8 17 18 19 - 
x 7 11 15 
40 _ I I 0.05 1.5 53 72 83 
70 91 '92 92 
61 .90 94 95 
78 95 97 - 97. 
x 66 87 92 
forts. 
-3- 
forts. 
80 benioearbsprutmedel 	0.05 0.5 85 91 91 9-1 
(Mnitamat) , 91 95 96 0- ,0 
91 96 97 97 
87 87 87 87 
x 89 92 93 93 
80 0.05. 1.5 100 100 100 100 
99 100 100 100 
100 100 100 100 
97 100 100 100 
x 100 100 100 100 
25 5-fenoxibenzyl (-,)-eis,trans- 	0,05 0.5 34 73 77 77 
2,2-dimety1 5-(2,2-dikloroviny1)- 
eyklworopark.arboxilatsf)rutmede1 - 
(Permethrin) 
25 II 0.05 1.5 91 100 100 100 
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Tabell-4. Bekämpningsförsök mot jordlop-oor på raDs 1976. Sådd 18.5. 
och analys,15.6., då medellängden hos skotten vai' 10 cm. . 
Tv å försöksied, 4 upprepningar. Ayräkning av jordloppornas 
skador från 50 skott/ruta.- . 
hait verksam 
substans % 
försöksled ..preparatmängd 
g/kg 
effekt % 
40 	' 
10 
isofenfos 
tiram 
40 72 
(Oftanol T) 
75 
10 
lindan 
tiram 
50 89 
Tabell 5. BekäMPningsförsök mot skadegörare - på sockerbeta på Salo ' 
Sockerfabriks område 1976 Gemensamt försök med'Porsknihgs-
centralen för sockerbetsodlingisådd 13.5., .skörd 20.9., 
utsäde Salohill, fröavstånd 15 cm,- Rutans bredd 10 rade'', 
längd 10 m. Betanalbehandling 2 gånger 3+3 l/ha. 4 um)-
-repningar..Från rutan togs- slumpvis 20 plantor (ej från 
de rader som:skördades).och.analyseradep i laborat'orium. 
Föräöksed: 
.0behandlad 
b = Hostathion 1.0 •1/ha. 
o = Endosulfan'4- dimetoatbesprutning 
d = Puradan granulat 10 g/ 10 radmeter På en 10 cm bred 
kant vid plantskjutningen 
e = dimetoatbesprutning'0.5 l/ha. 
Pörsöksled betskörd rl skador av hål av jord 	ägg av betfluga 
tn/ha 	stinkflyn .loippor/planta , /planta 
P 48.3 100 11.8 17.4 1.2 b 22.2 121 10.7 18.7 0.4 	. ä 22.4 122 4.1 11.5 3,6 d 	•21.8 119 21.-8 8.3 2.0 
23'3 128 12.5 16.8 2.7 
Detaljeradekörderesultat i 1976- års försöksresultat från. Porskaings-
centralen för sockerbetsodling. 
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Tabell 7. Bekämpuingsförsök mot skadegörare nå sockerbeta nå 
sockerfabrikernas i Säkylä, Nådendal, Turenki och Salo 
försöksgårdar 1976. Gemensamt försök .med ForsknimgsanStalteri 
för sockerbetsodling. Sådd och. skörd: :Säkylä 	16.9., Nådendal 18.5., 23.9., Turenki 	6.10., Salo 21.5;7 
Utsäde Mönohill-oiller, bekämpAingsmedlen i .niller-massan.Fröavstånd 15 cm. Rutans bredd 10--rader7.1ängd 12 M, 
'4 uppr6nningar. Försöksarealen besnrUtades två gånger med 
Betanal 3 + 3 l/ha. Före galiringen togs från ratorna (ej 
skärderutorna) slumpvis 20 nlantor. Plantorna analyserades 
laboratoriet. 
a = TMTD * Mesurol 
b .TMTD 4--Furadan . 
c = TMTD Bendiecarb 
d = Panogen dimetoatsprutning vid plantskjutningen 
e =•TMTD 4- dimetoatsprutning vid nlantskjutningen 
f = CP 262 4- dimetoatsprutning vid plantskjutningen 
'Försöksnlats Försöksled Betskörd rt - Plantor Hål av Ägg av 
tn/ha 	skadade jordlop-betfluga 
av stink-nor på 	st/planta 
flyn 	nlantorna 
SÄKYLÄ a 27.6 102 	0.0 8.5 0.1 
b 50.6 113 	0.0 1.1 0.2 
c 29.5 109 	2.0 8.9 0.0 
d 27.1 100 	2.7 3.3 0.1 e 29.9 110 	0.0 0.0 0.1 
f 29.1 107 	1.8 0.9 0.1 
NÅDENDAL a 26.9 91 	10.9 42.6 3,9 b- 27.5 93 	 4.0 8,1. 3.8 c 26.9 91 	0.5 .29.0 3.9 d .29.5 100 	15.1 33".3 4.3 e 27.4 93 	20.8 36.5 5.2 f 28.1 95 	17.5 36.9 4.8 
TURE= a 24.7 106 	4.8 1.6 0.1 b 23.8 105 	2.8 1.8 0.1 
c 23.2 100 	4.1 3.3 0.2 d 23.2 100 	5.1 5.1 0.0 e 23.5 101 	8.1 16.2 0.1 
f 22.9 99 	8.2 27.0 0.1 
SALO. a 27.3 105 	10.0 79.1 6.2 b 29.5 111 	5.0 35.0 7.8 
c 26.6 100 	11.4 80.7 5.7 d 26.5 100 	1.2 74.4 6.8 e 25.6 97 12.6 90.5 10.5 
-C 26.7 101 	6.8 84.1 6.8 
Detaljerade resultat ±försöksresultaten 1"Tan 1976 fr[in Forsknings-
centralen''för .s.ockerbetsodling. 
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Tabell 9. Bekämpningsförsök mot persikebladlus (Myzus persicae) 
I växthus.-Försöksväxt paPrika, sort Pedro. Tv å plantor/ 
försöksled. Plantorna doppades ± bekäMpningsmedels-
lösningen. Två försök. 
Salt'verksam Försöksled Utsp. % • 	Effekt % 
substans. 	Bruksmängd. :7 dygn efter 
.• % behandlingen 
60 . 	Kinoperen 	0.1 	86 
(Enstar 5 E) 
9.8 	ButokAkarboxim 3 st/kruka 	100 
(0G 501) 	0 14 cm 
50 	Pirimikarb 	0.05 	100 
(Pirimor) 
Levande i obehandlad st 	570 
Tabell 1.0. Bekämpningsförsök mot skadedjur på sockerbeta på Salo 
sockerfabriks område 1976. Gemensamt' försök med Forsknings-
centralen för sockerbetsodling. Sådd 13.5., skörd 20.-
21.9. Utsäde pillerfrön,.fraavstånd 15 cm. Rutans bredd 
10 rader, längd 30 m. Två upprepningar. Betaralbehandling 
2 ginger 3+3 l/ha. Från rutan togS slumpvis 20 plantor 
-(ej. från skörderaderna),vilka analyseradesi laboratoriet. 
••Försöksled:- 
= ej fungicid eller insektiöid, dimetoatbeSprutning. 
2 gånger 
b = 	_n_ 	MesurOl Combi 10.g/kg. 
o = -11- Mesurol som piller 
d = Furadan som . piller 
e = TMTD Mesurol 
='TMTD 	 Fu-r.adan 
g 	ej insekticid i pillermassan, två dimetoatbesprut- 
ningar • 
	
Försöksied Betskörd. rt Plantor 	Hål av jord- Ägg av•betfluga/ 
tn/ha 	skadade 	loppbr/planta planta 
av stink-
flyn. % 
a 21.4 100 19.6 25.9 3.3 
b 21.0 98 33.:. 11.2 3.5 
e 21.0 98 25.5 16.5 2.6 
d 20.3 	• 97 40.4 7.2 5.6 
e 23.1 108 50.0 26.2 3.7 f 26.4 123 22.1 3.6 5.1 
8 24.4 114 45.7 16.5 4.2 
	 -•••• 
. 
-10- 
2abell 11. Bekämeningsförsök mot häggseinnmal (Nyeonomeuta,,evonymel-
lus) ± laberatorium 1976. Försöksdjuren insamladeå från 
häggar och placerades i glasskålar (0 10 cm, höjd 5 cm), 
ca 20 st/skål. 4 upPrepningar. Blad av hägg behandladeå 
serutaggregat ± laborateriet och placerades i skålarna. 
Efter ett dygn utbyttes näringen mot obehandlad. 
Hait- 
verksaM 
subätans 
c/10 
Pörsökåled-, 	Utse, Mängd 
preparat 
Effekt efter antal 
dygn 
1 	2 	3 	4 
'40-  dimetoatsprutmedel 	0.05 , 0.5 0 0 0 0 
(Rogor L 40) 2. 9 9 
0 5 17 
1 5 9 
50 0,0-dimety1-0-(2- 	0.05 0.5 76 88 93 100 
ety1-4.etoxipyrimidi- .•.51 69 81 
ny1-6-tionpfosfat- 80 87 92 
sprutmedel (SAN 197) x 69 81 89,  
50 .0.05 	• '1.5 87' . 89 95 100 
82 85 97 
98 100 100 
x 89 91 '97 - 
50 5-dimetylamino-1,2, 0.05 0.5. 7 7 13 55 
3,7-tritianhydroge- 21 '42 53 
nexalatserutpulver 37 62 79 
(SAN 155 1) ' x 22. 37 48 
0.05 1.5 4 9 18. 85 
2 48 78 
36 72 89 
14 '43 62 
40 triazefossprut- 	0.05 0.5 0 71 82 91 
medel 34 53 77 
(Hostathien) 17 24 55 
x 17. 49 71 
40 0.05 1.5 16 81 91 100 
. 56 67 81 
59 67 85 
' 44 72 ..836 
80 bendiecarbsprut 	005 0.5 3 37 42 
(Multamat) 30 79 85 
1-8 45 62 
x 17 54 63 
80 0.05 '1.5. 11 65 79 92 
36 .69 100 
25 58 85 
x 24 6,4 88 
-11- 
Tabell 12. Bekämpnindsförsök mot växthusspinnkvalstår (Tetranychus 
.urticaå) i växthus. Försöksväxt buskböna; sort Prelude. 
Tvä plantor/försöksled. Plantorna dobpades. i lösning av 
bekämpningsmedel. Tv å försök. 
'Hait 	2örsöksled 	Utsp. % 	-Effekt % 
verksam bruksmängd 	7 dygn eftpr 
substans behandlingen 
/-0 
60 	Kinoperen. 	9.1 	100 
(Enstar 5E) 
9, 3 	ButoikarboksiM 	3 st/kruka 	100 
(CG 501) 	0 14 cm 
18.5 	Dikofol - 0.15 	' 100 
(Kelthane 
Antal levande ± obehandlad st 	1080 
Tabell 13. Bekämpningsförsök mot vanligullus (Pseudococcus citri) 
växthus. Försöksväxt Amaryllis. Tv. Plantor/försöks-
led—Plantorna doppades i lösning av bekämoningsmedel. 
Två.försök. 
. Hait' 	Försöksled 	Uts-o. % 	Effekt % 
verksam 7 dygn efter 
Substans behandlingen 
cl jo  
60 	Kinoperen 	0,1 	89 
(Enstar 5 3) 
50 	Malation 	• 	0.2 	op u) 
(Malan) 
Antal levande ± obehandiad 1450 
Enligt de första erfarenheterna är stickor med butoxikarboxim 
' (CG 501), 3 st/kruka, 0 14 cm, mycket effektiva även mot ullöss. 
F.1 	-1- 
-1 2- 
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Bekämpningsmedelsregister Sida 
Baigon-sprutmedel.  12 
Daigon'SIR-aerosol 12 
Baition-sprutmedel 12 
Bendioearb 7, 8 
CG 501 0  11 
CP 262 7 
Endosulfan 5 
Enstar 5 .-å; 9, 1/ 
P-Metoxiklor• 4 
li'Pradan 5, 7, 9 
Hostathibn 2, 5, 10 
Karbofuran 1 
Kelthane- W 11 
KärDäs-CooDer 12 
Lindamal 5, 6 
Kalan 11 
WP.fu-aerosol 12 
Mesurol 7, 8, 9 
Mesurol Combi 9 
Multamat 2, 10 
Nankor 44 E 12 
Nexion 25-kone. 12 
Oftanol T 5, 6, 13 
Oxamyl- 1 
Ortho Dibrom 13 
Panogen 7, 8 
Permethrin 3 
Pirimor 0  
Raid House & Garden Inseet Killer 12 
RoGor L 40 2, 10 
SAN 155 2, 10  
SAN 197 25 10 
TMTD -7 8 

